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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengetahui strategi produksi program “Tamu 
Gokil” untuk meningkatkan kualitas program. 
 
METODE PENELITIAN, Menggunakan pendekatan kualitatif, sumber yang 
digunakan berasal dari observasi di lapangan dan wawancara mendalam dengan 
narasumber yang terpercaya. 
 
HASIL YANG DICAPAI, Peneliti berhasil memperoleh data-data yang mendukung 
penelitian ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Pada produksi 
“Tamu Gokil” didapati ide kreatif adalah strategi produksi dari Tim “Tamu Gokil” untuk 
meningkatkan kualitas program. Selain itu ada beberapa temuan yang bisa dikatakan 
sebagai kelemahan dan juga ancaman, seperti kurangnya kru, cahaya yang berubah, dan 
suara yang bising. 
 
SIMPULAN, Pada penelitian yang dilakukan terhadap strategi produksi acara “Tamu 
Gokil” untuk meningkatkan kualitas program maka dapat disimpulkan : 
Ide kreatif yang menjadi kekuatan “Tamu Gokil” perlu dipertahankan dan terus 
dikembangkan untuk mengakali setiap kelemahan dan acaman yang ada. 
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